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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada “Habilidades sociales, inteligencia emocional y 
relaciones humanas en estudiantes de 3er grado de secundaria en la IE José de 
la Torre Ugarte - UGEL 05 de El Agustino, 2016”. La investigación tiene la 
finalidad de determinar el grado de influencia de las variables “Habilidades 
sociales, inteligencia emocional y relaciones humanas” 
  
 El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta 
los antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: 
Marco metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, la población fueron estudiantes de 
secundaria de 3er año de educación secundaria, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se 
presenta el análisis de los resultados, contrastación de hipótesis. Capítulo IV: 
Discusión: Se da a conocer la discusión del trabajo de investigación. Capítulo V: 
Conclusiones: finalmente se da a conocer las conclusiones. Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado someto la investigación realizada a su evaluación; 
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La presente investigación de “Habilidades sociales, inteligencia emocional y 
relaciones humanas en estudiantes de 3er grado de secundaria en la IE José de 
la Torre Ugarte - UGEL 05 de El Agustino, 2016”, es importante porque permite 
descubrir mejor las características de aspectos del desarrollo personal e 
interpersonal de los estudiantes y tomar decisiones sobre futuros programas de 
intervención en el ámbito educativo.  
 
 Es una investigación de tipo básica, diseño descriptivo y nivel correlacional. 
Tiene como propósito determinar la relación entre las variables: habilidades 
sociales, inteligencia emocional y relaciones humanas en los estudiantes antes 
mencionados. La muestra estuvo conformada por 121 estudiantes de 3er grado 
de secundaria en la IE José de la Torre Ugarte - UGEL 05 de El Agustino, 66 
varones y 55 mujeres, a quienes se aplicó los instrumentos de medición fueron la 
Lista de Chequeo de habilidades sociales de Goldstein, Encuesta sobre 
Relaciones Humanas de García y Magáz – adaptación y el Inventario de cociente 
de inteligencia emocional de Bar-onn, validado por Ugarriza y Pajares. 
 
 Luego de la aplicación de los instrumentos, los resultados indican que a un 
nivel de significación del 0.05 y confianza del 95%, existe relación significativa 
moderada de 0.4902262, entre habilidades sociales, inteligencia emocional y 
relaciones humanas en estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. “José de la 
Torre Ugarte” del distrito de El Agustino, Lima; aunque cabe mencionar que, al 
analizar la correlación entre relaciones humanas e inteligencia emocional, esta se 
ubica en un nivel bajo. 
 












The present research of “social skills, emotional intelligence and human 
relationships in students of 3rd year of High School in the IE Jose of the Torre 
Ugarte – UGEL 05 of the El Agustino, 2016” is important because it allows to 
discover the characteristics of the personal development and interpersonal of 
students and make decisions about future programs of intervention in the 
educational environment. 
 
 Is a basic type of research, descriptive design and co-relational level. The 
purpose is to determine the relationship between the variables: social skills, 
emotional intelligence and human relationships in the students mentioned before. 
The sample was made up by 121 students of the 3rd year of High School in the IE 
Jose of the Torre Ugarte – UGEL 05 El Agustino, 66 men and 55 woman, who 
were given measuring instruments and were the control group of social skills of 
Goldstein, surveys about human relationships of Garcia and Magáz -adaptation 
and the inventory of emotional intelligence IQ`s Bar –onn, validated by Ugarriza 
and  Pajares. 
 
 After the application of the instruments, the results indicate that a level of 
significance of the 0.5 and confidence of the 95%, there is a relationship significant 
moderate of 0.4902262, between social skills, emotional intelligence and human 
relationships in students of 3rd year of High School IE “Jose of the Torre Ugarte” in 
the District of El Agustino, Lima; although it is worth mentioning that, in analyzing 
the correlation between emotional intelligence and human relationships , this is 
located at a low level. 
 












Na presente investigação de “Habilidades Sociais, Inteligência emocional e 
Relações Humanas em estudantes de 3° ano segundaria cursado na I.E José de 
La Torre Ugarte - Ugel 05 localizado em nel Agustino, 2016” é importante porque 
permite descobrir melhor as características de aspectos do desenvolvimento 
pessoal e interpessoal dos estudantes e tomar decisões futuros programas de 
intervenção no âmbito educativo. 
 
 A investigação é do tipo básica, desenho descritivo e nível correlacional; 
com o propósito de determinar a relação entre as variáveis: habilidades sociais, 
inteligência emocional e relações humanas e os estudantes antes mencionados. 
A mostra esteve conformada 121(cento vinte e um) estudantes do 3°ano de 
segundaria da I.E Jose de La torre Ugarte – Ugel 05 localizado em nel Agustino, 
66(sessenta e seis) homens e 55 mulheres as quais se aplicou os instrumentos 
de medição; Lista monitorada de habilidades sociais de Goldstein, Perguntas 
sobre relações humanas de Garcia e Magaz – adaptação e inventario cociente de 
inteligência emocional Bar-Oom valido Ugarriza e Pajares. 
 
 Logo da aplicação dos instrumentos, os resultados indicam que a um nível 
significante 0.05 e com uma confiança de 95%, existindo uma relação significativa 
moderada de 0.4902262, entre habilidades sociais, inteligência emocional e 
ralações humanas em estudantes do 3 ano de segundaria 3°ano de segundaria 
da I.E “Jose de La Torre Ugarte”, localizado em nel Agustino – Lima; 
mencionando que ao analisar a correlação as Relações Humanas e Inteligência 
Emocional se encontram um com nível baixo. 
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